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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA -Aprueba dotación para los'remol
vadores de nueva construcción.
SECCION DEL PERSONAL-Cambio de destino de los ca
pellanes segundos D. A. y D. J. Monge. -Ascenso y desti
no del Maq Of. de 2.a clase D. H. López.-Confiere destino
al ídem D. M. Grandal.-Concede licencia al Contre. M. don
Fernández.-Confiere destino a un 2.°condestable.-Resuelveinstancia de un primer maquinista.-Asigna Depar
tamento a dos ídem.-Ascenso y destino de un 2.° ídem -
Confiere destino a un tercer ídem.-Concede prórroga de
licencia a un primer torpedista.-Baja en la Armada de un
fogonero preferente.-Concede continuación en el servicio
a un suboficial.-Cambio de destino de dos operarios de
máquinas rennane:Ites.-Concede licencia al Alf. de F.-
Alum. D. B. Alcina.-Resuelve instancia del ídem D. G. Ló
pez.-Ascenso del Guard.a D. E. Balbontín.-- Nombra Pro
fesor de la Escuela de Infantería de Marina a D. B. Suárez.
Resuelve instancia de un aprendiz maquinista.
1 SECCION DEL MATERIAL-Aprueba un reglamento gene
ral de pertrechos.-Concede crédito para las atenciones
que expresa.-Aprueba modificaciones en_ varios cargos.
INTENDENCIA GENER X.L.-Conced: aumento de sueldo a
un escribiente de la Maestranza.--Faculta a los Capitanes
Generales de los„Departamentos para la aprobación de los
gastos que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NXVEGACION.-Modificaen la
forma que expresa el reglamento orgánico de la Junta Con
sultiva de esta Dirección General.--:Dispone queden apla
zadas unas obras.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.- Dispone caducidad
de concesión de un pesquero. Resuelve instancia de nna
Sociedad de Pescadores y de D. S. Romeu.
ESTADOMAYOR CENTitikL.-Concede crédito para impre





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo sigruiente:
Dotaciones.
Exmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación de 30 de
agosto último del Capitán General del Departamento de
Cádiz, con la que remite proyecto de dotación para cada
uno de los remolcadores de 348 toneladas que se cons
truyen en aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo in formado por la Sección de Campaña, ha te
Aldo a bien aprobar la dotación propuesta que a conti
nuación se resella.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para 311 conoci
miento y efectos.—Dios iguarde a V. E. muchos años.--
Madrid, lo de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.





LIn Contramaestre mayor : Patrón.
Un segundo Maquinista.
Dos Operarios de máquinas.
Un Cabo de mar.
Un marinero preferente.
Un marinero cocinero.
Dos marineros de primera clase.
Dos ídem de segunda ídem.
Dos fogoneros preferentes.
Cuatro marineros fogoneros.
NOTA.—El Contramaestre v el Maquinista llevarán




Se dispone que el Capellán segundo (lel Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. _■ntonio Monge.y Martínez cese
de Capellán del crucero Cata/uña y pase destinado al Hos
pital de Marina del Departamento del Ferro], y que el de
igual empleo D. José Monge y Martínez cese en dicho
Hospital y embarque en el crucero de referencia.
11 de septiembre de 1926.
.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos cle a
diz y Fe'rrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense,
CORNEJO.
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Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pa
se a situación de reserva del Maquinista Oficial de prime
ra clase D. Joaquín García Bautista, efectuado el día 29de agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por la Sección del Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien promover a su inmediato empleo, con
antigüedad del día 30 del mismo mes. fecha que surtiráefectos administrativos, al Maquinista Oficial de segundaclase D. Hermenegildo López Simonet, que es el primero
en su escala declarado •apto para el ,ascenso-, el cual pasará de Auxiliar del Jefe del Taller de monturas del Arse
nal de Cartagena. sin desatender 'su actual destino del ca
ñonero. Lartria.
De Real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, i i de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina.
Se dispone que el Maquinista Oficial tle segunda clase
D. Manuel Grandal Saavedra se encargue interinamente
del destino de Auxiliar del Taller de monturas del Arse
nal del Ferro!, sin desatender el que actualmente desempe
ña en la Comisión Inspectora, para en su día embarcar en
el crucero Príncipe Alfonso.
II septiembre de 1926.
«
Sr. General Jefe de -la- Sección del Personal.
Sr. Capitán General del _Departamento del Ferrol.
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el Contrannestre Ma
yor, graduado de Teniente de Navío, D. José Fernández
Calaza, se le conceden dos meses de licencia paza San Fer
nando y Ferrol, con arreglo al art. 31 del vigente Regla
mento de licencias temporales, que le es de aplicación, cu
ya licencia no empezará a disfrutar ínterin no sea relevado
en su destino del remolcador Gaditono por el Contramaes
tre de igual empleo que el Capitán General del Departa
mento de Cádiz pondrá a disposición del General Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa con dicho fin.
•
II de septiembre. de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Por cumplie en I.° del entrante mes los dos años de em
barco el segundo Condestable D. Faustino. Alarcón Ló
pez. embircado en el contratorpedero Cadarso con el car
go profesional, deberá en dicho día ser relevado por el del
propio empleo D. Juan Moug-án Rodríguez.
TI de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
CORNEJO
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excim, Sr.: -Visto el expediente incoado por instancia
del primee Maquinista de la Armada (habilitado de Ma
quinista Oficial de segunda clase) D. Juan Guzmán Cas
tro, cursado por el Comandante General de la Escuadra
de Instrucción, en solicitud de que se le cuente como tiem
po hábil para cumplir condiciones de cargo necesarias pa
ra el ascenso a Mayor, el que lleva de habilitado de Ma
quinista:Oficial de segunda clase, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la. Sección del Personal
de este Ministerio y Junta Supeeior de la Armada, ha 'te
nido a bien acceder -a lo solicitado, mientras subsistan las
actuales circunstancias de escasez de personal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 1 1 de septiembre de 1926.
CORNEJ O.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadea de Instrucción.
o
Producida una vacante en el grupo de primeros Ma
quinistas de cargo, por retiro del primer Maquinista don
Diego Ruiz Muñiz, se dispone, con arreglo a la regla
de. la Real orden circular de. 14 de octubre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 232). que el primer Maquinista don
Francisco Brage García ingrese en el mencionado grupo
de cargo, quedan& asignado al Departamento del Ferrol,
y que el de igual empleo D. José Mourelle Gómez cese en
la asignación de este Departamento y quede afecto al de
Cádiz.
II de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del. Departamento del Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida poi re
tiro del primer Maquinista de la Armada D. Diego Ruiz
Muñiz, ocurrida el día 26 de agosto último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad de 27 de]
mismo mes, fecha que surtirá efectos administrativos, al
segundo Maquinista de la Armada D. Salvador Vázquez
Morales, que es el primero en su escala cumplido de todos
los requisitos indispensables.
Es tamibién la voluntad de S. M. que el citado Maqui
nista que asciende pase a la disposición del Comandante.
General de la Escuadra de Instrucción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, TI de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr:Ordenador. General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone que el tercer Maquinista de la. Armada don
Julián García Sáez cese en la Esuadria de Instrucción y
sea pasaportgdp con destino a las Fuerzas Navales del
Norte de A frica.
I de septiembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
1 r
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Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a lo solicitado por el primer Torpedista-'
.e!ectricista D. Adolfo de Labra Torrendell en instancia
cursada a este MinisteTio por el Comandante General de
la Escuadra de Instrucción, se le conceden dos meses de
prórroga a los dos que de licencia por enfermo le fueron
concedidos por Soberana resolución de 17 de julio del co
, rriente año (D. O. núm. 161).
11 de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra. de Instrucción.
CORNEJO
Marinería.
Excmo. Sr. Por haberle correspondido el ingreso en el
Cuerpo de la Guardia Civil, como guardia segundo de In
fantelía. con .destino a la Comandancia de Lérida, al Fogo
nero preferente de la Armada, de la dotación del cañonero
•Laya, Francisco Martínez RocIrígtiez, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer cause baja en la Ar
m2da, debiendo cesar en su actual destino e incorporarse
al nuevo que en dicho Cuerpo se le ha conferido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, II
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Se-flores..
Infantería de Marina (clases y tropa).
. En vista de lo solicitado por el Suboficial de Infan
tería de Marina, con destino en la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, D. Juan Pozo Domínguez,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el cuarto Negociado de la Sección del Personal, ha tenido
z1 hien concederle la continuación en el servicio por el tiem
po necesario para extinguir 'el cuarto período de reengan
che, con arreglo al Real decreto de 29 de julio de 1917
(D. O. núm. T75), dejando a la Intendencia General la fa
cultad de senalatle el sueldo que le corresponda.
' De Real orden lo digo a V.. S. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1926.
Tefe de la Sección de Cempaña.




Operarios de Máquinas Permanentes.
Los Operarios de máquinas permanentes Francisco To
rra.lba Sánchez y Ginés Llamas Bernal deberán cesar en
actuales destinos y pasar a continuar sus servicios a
los Departamentos de Cádiz y Cartagena, respectivamente.
II de septiembre de 1926.
sr. Genéral Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cádiz
al Alférez de Fragata-Alumno de segundo año D. Benito
Alcina Láinez.
11 de septiembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Desestima instancia del Alférez de Fragata-alumno
de segundo ario D. Gerardo López de Arce, que solici
taba dos meses ,de licencia por enfermo para Fetrol
y Madrid.
11 de septiembre cle 1926.




. Excmo. Sr.: .Visto el escrito núm. 3.124 del Capitán
General del Departamento de Cádiz, cursando carta ofi
cial del Director de la Escuela Naval Militar, quien acom
paña acta de clasificación del Guardiamarina de segunda
D. Edmundo Balbontin de Orta. para su ascenso a Alfé
rez de Fragata-Alumno, S. M, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por.la Sección del Personal,
ha tenido a bien promover al referido Guardiamarina al
emp!eo de Alférez de Fragata-Alumno de la Armada. con
la antigüedad de 1.° dé septiembre actual, debiendo ser
escalafonado con los de su promoción a continuación de
D. José Ruiz Ahumada, por ser el puesto que le corres
ponde por la 'suma de censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para ski. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de septiembre de 1926.
CORNEJO,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista el acta de la junta Facultativa de la
Escuela de Infantería de Marina, remitida por V. E. con
carta oficial núm. 3.141. nombrando interinamente Profe
sor de Inglés de la, citada Escuela al paisano D. Bartolo
mé Suárez Gómez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Personal, ha tenidc-ra bien
confirmar dicho nombramiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General dd Departamento de Cádiz.
Señores...
Desestima instancia del aprendiz Maquinista Manuel
Muifios Rico, de la dotación del crucero Princesa de
Asturias que solicita "se haga extensivo a los de su
clase el, derecho a disfrutar vacaciones reglamenta
rias de verano y de Pascuas, durante el período de
prácticas, en analogía a lo dispuesto para las Acade
mias y Escuelas.
11 de septiembre de 1926.








Ma'terial y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 806, de 21 de julio 1.11-









m el que remite Reglamento general de pertrechos
7dapesca 3P7rinero Jarana, S. M. el Rey (q. D. g.),
hrdo con lo informado por las Secciones del Ma
ingenieros, ha tenido a bien aprobar el citado Re
o de pertrechos.
eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7
embre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo info.-mado por la Intendencia General y de conformi
dnd con lo propuesto por la Sección del Material. ha te
nido a bien conceder un crédito de cinco mil..sciscientas
cuarenta y. dos pesetas con cuarenta céntimos (5.642,40),
afectando al concepto "Material de inyenta:io" de' capi
tulo 4.'9, art. 2.°. del vigente presupuesto, para la adqui
sición de 2.683 lámparas eléctricas, puestas en Ferro'. con
destino a las diversas dependencias de dicho Departa
mento.
Es también la voluntad de S. M., nombrar una Comi
sión a compras. compuesta por el Teniente de Navío don
Rafael Lucio-Villegas y Escudero v. el Contador de Ne
\Tío D. José María Belda y Méndez_ de San Julián, para'
la adquisición de que se trata. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos arios.-7---Macirid,
Io de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe -cle la Sección del IVIatérial.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, la Sección de
Sanidad y de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de diez 'y seis mil seiscientas cuatro pesetas con cincuenta
céntimos (16.604,50). afectando al cap. 4.(>, art. con
cepto "Hospitales. Gastos que no afectan a la estancia",
del vigente presupuesto, para la adquisición de instrumen
tos y aparatos sanitarios con destino al Hospital de Ma
rina del Ferrol.
Es también la voluntad de S. M. nombrar una Comi
sión a compras. compuesta por el Comisario D. jerónimo
Martínez y Martínez v el Comandante Médico D. Eduar
do Rodríguez González. para la adquisición de referen
cia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.











. Sr.: Como resultado del escrito-del Comandante
•lel Arsenal de Cartagena núm. 2.368. de lo de
no. con el que interesa crédito para la sustitución
!ría de barro por otra de hierro entre los Suspiros
2, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuedo con lo in
por la Sección de Ingenieros y la Intendencia Ge
confo-midad con lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a -bien conceder un crédito de once mil
trescientas ochenta pesetas (11.380) para la atención de
referencia, que afectará al cap. 13, art. ..... , concepto t.".
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos arios.—Madrid,
7 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Padecido un error de copia en las cuartillas originales
de la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
núm. 280 del ario 1925, pág. 1.392. se reproduce a conti
nuación debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Visto el expediente para la construcción
de una -chimenea de ventilación necesaria para la Casa de
bombas de la Base Naval de La Grafía, S. M. el Rey (que
Dios guarde). ele acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y la Interven
ción Central, y conformándose con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien resolver se lleve a
cabo la obra de que se trata, con sujeción al proyecto y •
presupuesto que constan en el expediente. Para satisfacer
este gasto se concede el crédito de cuidtro mil quinientas
ochenta y siete pesetas treinta y cinco céntimos
que afectará al concepto 1.° del cap. 15, art. 2.°, del vi
lente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
_ Sr.. General jefe de la Sección del Material. .
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. -
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 5.013, de 19 de agosto.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista de la bomba
de vapor de dicho Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid. 7
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del .Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
T2 mang-tieras de impulsión, de goma y lona.
de 45 mrn. de diámetro y Io metros de lar
go cada una, con racores entre sí, para el re




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de La Carraca núm. 906, de 12 de agos
to último, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Conser
je de las 'Ofiéinas de la Comisaría ,del Arsenal, S. M. el
•
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Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referi,do aumento, según expresa la
relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo ,digo a Y. .E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 10 de sep
tiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.






Una mlquina de escribir, sistema Reming
ton, modelo núm. 12, con -el número de
fábrica 45.968 y su correspondiente me
.. 1.650,00
Una máquina de escribir, sistema Remin,g
ton, modelo núm. 12, con el número "de
fábrica 46.899 y su- correspondiente me
Una máquina de escribir, sistema Reming
ton, modelo núm. 12, con el número de
fábrica 50.871 y su correspondiente me
• • • • • • • •
1.650,00
1.700,00
Una máquina de escribir, sistema .Woolds
tonck, modelo- núm. 5, con - el número de
fábrica 63.716 y su correspondiente mesa. 1.250,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del; Coman,dante Gene
ral 'del. Arsenal de Cartagena núm. 5.183, de 25 de
agosto último, con el que remite relaciones de los
efectos que se proponen sean baja en el cargo del Bu
zo de la Base naval-de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.) ,
de acuerdo con lo .informa.do por la Sección del Ma
terial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la
baja de que se trata, según se detalla a continuación.
,De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
'Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 10 de sep
tiembre de 1926.
CORNEJO.. •
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos bombas de aire con sus depósitos.. .. 4.000,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 261, de 17 de agosto último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Oficial de la dirección
del tiro del Polígono naval " Janer", S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E.. muchos años.—Madrid; IO de sep
tiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jef& de la Sección del Material.
Sr. Comandante Gener,il del Arsenal del Ferrol.
1.599. NUM 206.
Relación de refofrencia.
OFICI \I, DF. LA -D1RECCION DEL TIRO
AUMENTO
Pesetas.
Un telémetro estereoscópico Zeiss, de dos me
tros, núm. •572/1.374, con soporte número
572, y gemelos de 7 por 50 núm. 1.218.112. 21.000,00
-o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena núm. 5.063, de 21 de agos
to, con el que remite relaciones de los efectos _que. se pro
ponen sean baja en el inventario de la Comandancia de Ma
rina de dicho Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de
que se trata. según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 7 de sep
tiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe dz: ia Sceci¿al del Material.








Excmo.1S:.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena núm. 5.015. de 19 de agos
to. con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo del Maquinista de la
bomba de vapor de contraincendios del Arsenal, S. M. el
R¿tv (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio. ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que a
continuacin se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. H. muchos años.—Madrid. 7 de sep
tiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Seis mangueras de lona, tejida y teñida. de 6o
milímetros de diámetro exterior v 31 metros
(le largo cada una, con- boquillas de bron
ce Para el enchufe entre sí, al repartidor v
la boquilla de la bomba
Pesetas.
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Excmo. Visto el escrito del Comandante Gene
ral del- Arsenal del Ferrol núm. 1405, de 16 de agosto.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Conserje de los servia
cios de armamentos del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por la Sección del Mate
rial .de este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento. según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 7 de sep
tiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Ar5enal del Ferrol.
o




Un espejo con marco de madera




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto pcm la Intendencia General de esteMinisterio, ha tenido a bien conceder derecho alpercibo del primer aumento de sueklo, desde la revistadel mes de mayo último, al Escribiente de la Maestranza de la Armada Victoriano Ribas Pita.
Lo que de Real orden digo a V. E. rara su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 4 de septiembre de 1926.
CORNEJOSr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina..Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo c.Inlo expuesto por esa Intendencia General, se ha servido
disponer queden facultados los Capitanes Generales delos Departamentos para aprobar, a propuesta de lasIntendencias res)ectivas y previo informe de lás In
tervenciones, los gastos cuyo total importe no exceda de cien pesetas. referentes a honorarios por reconocimientos de inscriptos, peritaje, sepelio, y en genetal todos aquellos devengos que, con arreglo a las disposiciones vigentes, necesiten aprobación ministerial,
siempre que no excedan de dicha cuantía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
______. O=
Direcdon General de Navegación
Junta Consultiva.
Excmo. Sr. : Desde que fue aprobado. por Real de
creto de 28 de octubre de 1924. el Reglamento definiti
vo para la constitución y funcionamiento de la Junta Con
sultiva de la Dirección General de Navegación, dictado
a consecuencia de las trascendentales reformas de que fue
ron objeto los servicios encomendados a dicha Dirección
General, principalmente por los Reales decretos de
de febrero v 5 de junio de 1924, se ha venido reclaman
do por importantes entidades y significados 'armadores
de vapores de pesca que se concediera una representa
ción a dicho elemento patronal en la nueva Junta Consul
tiva. va que tan importante sector de las industrias de
pesca carecía en ella de adecuada representición.
La naturaleza del referido Cuerpo Consultivo, para el
. que siempre -fué principio fundamental de ,sus normas reglamentarias que no se alterase el equilibrio o ponderación de fuerzas de las representaciones patronales y obre
•as que lo integran, hacía necesario un detenido estudio
de la modificación rso!icitgda en su estructura para que, alacceder a la, nueva representación pedida por los armadores
• o representantes de Compañías armadoras de
vapores de pesca de mayor tonelaje, se buscara una re
presentación del elemento obrero más relacionado con el
patronal de dichos vapores de pesca.
Ese estudio ha sido realizado por el Pleno de la nom
brada jimta. Consultiva de la Dirección General de Na
vegación, p-roponiendo la admisión. de un Vocal representante de armadores o Compañías navieras de vapo
res de pesca que sumen más de dos mil toneladas de re
gistro bruto y un representante de los fogoneros habi
litados elegido directamente por la clase y pertenecien
te a ella. -
Por tanto, de acuerdo•con la referida propt.iesta de la
junta 1Consu1tiva de la, Dirección Genel'Ial de Navegación y lo informado por la Asesoría General de este.Ministerio y por la Junta Superior de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha Servido disponer que se acceda a
O conceder las nuevas representaciones de Vocales propues
tas de armadores de vapores de pesca y .fogoneros habilitados en la junta Consultiva de la Dirección General de
Navegación, entendiéndose modificado el Reglamento or
gánico vigente de la repetida junta Consultiva en la si
guiente forma :
I.° A continuación del número 5.° del art. 6.° del re
ferido Reglamento. se consignará el siguiente párrafo:
"6.° Los armadores o Compañías armadoras de vapo
res de pesca que sumen más de dos mil toneladas de re
gistro bruto."
Se suprime de dicho artículo el número i r, que pasa
a formar parte de la última parte de dicho artículo re
lativa al personal qu'e tiene derecho a elegir dos Voca
les, v los restantes números, del 6.° al 14, ocuparán la nomera-ción correlativa después de la adición y supresión
antes expresadas.
2.° El penúltimo párrafo del repetido art. 6.° del in
vocado Reglamento quedará redactado en la siguiente
forma:
"Tendrán derecho a elegir dos Vocales:
Los Capitanes y Pilotos.
Los Maquinistas navales. y
Los Fogoneros habilitados."
3.0 El párrafo tercero del punto a) del art. 8.4:i del
mencionado Reglamento se entenderá redactado en la si
guiente forma :
"Los navieros o Compañías de buques de vela dedica
dos al cabotaje tendrán un voto por cada cien toneladas
de registro bruto que posean, pudiendo sumarse varios
propietarios de buques de menos de cien toneladas para
reunir las cien toneladas que se requieren para tener un
voto, o si suman un múltiplo de este número, podrán emitir
tantos votos como sea el múltiplo, no tomándose en conside
ración los residuos menores de cien toneladas. Los na
vieros o Compañías armadoras de buques de pesca ten
drán un voto por cada cincuenta toneladas de registro
bruto que posean. pudiendo sumarse varios propietarios
de buques de pesca de menos de cincuenta toneladas para
reunir las cincuenta toneladas que se requieren para to
ner un voto. o si suman un múltiplo de este número, po
drán emitir tantos votos como sea el múltiplo, no tomán
dose en consideración los residuos menores de cincuenta
toneladas. El día designado para la elección, los navie
ros o Compañías navieras antes expresados. entregarán
al Director local de Navegación del puerto donde estén
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inscriptos los buques una papeleta indicando el número
de votos que les corresponden y el nombre de los candi
datos que elijan."
4." El punto f) del art. 8.° del repetido Reglamento
quedará redactado, en su primer párrafo, de la forma si
ruiente :
"f) Para la elección de los fogoneros, marineros y per
sonal de fonda se fijará también un plazo de dos meses,
durante los cuales se entregarán al Director local. de Na
vegación de la capital de cada provincia nyirítima una pa
peleta que contenga los nombres de los candidatos, si se
trata de la el.ección de fogoneros, o del candidato, si de
la de marineros o personal de fonda que se propon
Izan para ser elegidos, y un certificado del Capitán del
buque en que se encuentren embarcados. Este certifica
do lo dará el Capitán o Patrón una sola vez."
5.° A la publicación de esta Rell orden se procede
rá, con la mayor actividad, a convocar elecciones parcia
les para las nuevas representaciones de Vocales que se
establecen, convocatoria que se• ajustará a las normas es
tablecidas -por el Reglamento orgánico de la junta Con
sultiva de la Dirección General de Navegación de 28 de
octubre de 1924, y los Vocales que resul.ten elegidos lo
serán por el tiempo que reste a los cuatro años de dura
ción reglamentaria del mandato de los Vocales que ac
tualmente forman la repetida Junta Consultiva.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, lo de septiembre de 1926.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito idel Comandan
te de Marina de Valencia de fecha 30 de julio último,
cursando expediente incoado por el Vigía del Semáforo
del cabo San Antonio, exponiendo la conveniencia de
ejecutar obras de pintura en el interior y exterior del
edificio, así coblo el encalado del mismo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Navegación y por la Intendencia Ge
neral, se ha servido, aprobar Idichas obras, quedando
aplazada su ejecución para cuando empiecen a regir los
nuevos presupuestos, en cuya época será el momento
Oportuno de solicitar el crédito necesario, puesto que
en el presupuesto corriente el crédito legislativo del
concepto «Reparaciones de Semáforos» del cap. 13, ar
tículo 3.°, está agotado y no es de los ampliables.
De Real orden lo 'digo a V. E. para su canocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muclios años. Madrid,
3 de septiembre de 1926.
CORNFJO.
Sr. Director General de Navegación
Sr. Capitán General .del Departamento do Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
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Dirección General de Pesca
. Industrias de mar.
Excmo. Sr.s:, Visto el expediente formado por abando
no por más cié dos años consecutivos del vivero de maris
cos que en la playa de Cambados disfrutan D. Luis La
migueiro Aneiros y D. Daniel García jove; resultado del
mismo probado dicho abandono y tenido en cuenta que
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habiendo sido citados los mencionados señores a los
efec
tos del art. 29 del Reglamento de Procedimiento adminis
trativo del Ministerio de Marina, el segundo de los seño
res expresados no ha concurrido a las varias citaciones
que se le hicieron y que el primero, en el escrito presen
tado en 23 de marzo del corriente año no
desvirtuara el
hecho de que el depósito de referencia concedido por
Real
orden de 15 de julio de 1904 con arreglo a ras prescripcio
nes reglamentarias para la propagación y aprovechamien
to de los mariscos ha estado sin explotar más de dos años,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los. informes
de la Dirección General de Pesca y de la Asesoría Gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien declarar la caduci
dad del mencionado pesquero, siendo asimismo la volun
tad de S. M. que se conceda al efecto un plazo de dos
meses, a contar de la fecha de la notificación de esta Real
orden, para que dichos señores concesionarios, si les
con
viniere, extraigan los materiales de su pertenencia; y con
respecto a otra instancia que fué unida a este expediente
solicitando el traspaso del vivero objeto del mismo a Pes
caderías Coruriesas, no ha lugar a acceder a lo solicitado,
una vez que la concesión a que se refiere caduca en virtud
de la resolución anterior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid. 31
de agosto de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local -de Pesca de la provincia marítima de
Villagarcía.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Sociedad «Unión
de 'Pescadores de Castiñeira» solicitando que se dote a
la Ayudantía de Marina de Riveira de una embarcación
dedicada a la vigilancia dela pesca en dicho Distrito, y
lo propuesto por la Junta de Pesca de Riveira acerca
de que se vede la pesca del pulpo durante los meses de
abril, mayo y junio y se limite a 500 gramos el peso de
los ejemplares de esta especie capturados; teniendo en
cuenta lo propuesto por la Dirección General de Pesca
y que el pulpo es una especie voraz que vive aislada y
su persecución poco eficaz para su agotamiento, y que
por su rnima voracidad puede ser origen del agota
miento de otras especies, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien desestimar dicha instancia y lo propuesto
por la Junta de Pesca de Riveira.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima
de Villagarcía.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de varios pescadores de
boliche. de Finisterre, que solicitan que pueda pescarse
con este arte en el verano, por ser éste el tiempo favorable
para esta pesca, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con el parecer de la Dirección General de Pesca, ha teni
do a bien acceder a ello. debiendo observarse las siguien
tes reglas :
La Queda permitida la pesca con boliche en todo tiem
po, siempre que el arte mida, por lo menos, i To metros
de largo una vez calado y tenga 16 mallas en 21 centí
metros de red.
2." Se señalan para la pesca del boliche las postas
siguientes: Al Oeste, desde la punta del cabo Finisterre
hasta punta Carbonen, y desde el cabo La Nasa hasta la
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enenada de Boca de Sapo, al Este, las playas de Gure
y de San Pedro.
3.0 En el tiempo en que hasta ahora ha estado vedado
pescar boliche se limitará el número de estos artes en fun
ción, v a este fin deberá estudiar el Director local de Pes
ca, y proponer, con un mes al menos de anticimci¿Ii. :11
LO de junio prximo que termina la costera de invierno,
la reglamentación conveniente para lograr la razonable
moderación en el ejercicio de esta pesca durante el vera
no, limitando los turnos, las horas del cha o del .período
de la marea en que pueda ejercerse la expresada pesca, o
adoptando la pauta que crea más conveniente y fácil al
fin propuesto.
4.a Esta concesión se entiende sólo por dos años. tras
curridos los cuales pudiera abrirse una inforMación como
base de otorgamiento de una nueva prórroga o prohibición
absoluta de la pesca con boliche en la localidad de que se
trate.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.:—Ma_,
drid. 31 de agosto de 1926.
1mirt'te enear_ad() del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima de
La Coruña.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por D. Sera
fín Romeu Fages, Conde de Barbate, Presidente de la
Federa,ción española de buques de pesca, consultando so
bre la interpretación que debe darse a los arts. 22, 23 y 24
del Reglamento de la pesca con el arte del bou. aprobado
por Real orden de 8 de noviembre de 1898, que origina, se
gún dice, desigualdad de trato por las Comandancias de
.NIarina, y teniendo en cuenta lo informado por la Direcc:ón
General de Pesca, Asesor General de este Ministerio, y la
junta Superior de la Armada, y que si bien los preceptos
mandados en los arts. 22, 23 y 24 de dicho Reglamento es
tán perhectamente claros, existe en ellos cierta lincon
g-r-uencia, puesto que para la primera y segunda rein
cidencias se detiene el arte y se fondea la embarcación
mientras dura la prohibición impuesta, al paso que en la
tercera reincidencia se borra el barco de la lista para la
pesca al bou y se le permite dedicarse a otra clase de pes
ca, no encontrando proporcionada la sanción a la grave
dad de la falta, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que el art. 24 del citado Reglamento quede re
dactado como sigue:
"Art. 24. Durante la pena que se establece en el art. 22
y primer párrafo del 23, estará detenido el arte y deposi
tado hasta la extinción de la pena. quedando las embar
:aciones libres para dedicarse a otra clase de pesca."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
_o v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
lrid, 7 de septiembre de 1926.
CoRNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
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Estado Mayor Central
Auxilio aAutores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Fragata D. Lutgardo López Ramírez, en súplica de
que se le conceda auxilio para la impresión de su obra
titulada Meteorología, declarada de texto para las
Escuelas de Náutica por Real orden de 14 de mayo úl
timo (D. O. núm. 122), S. M. el Rey (q. D. .g.), de con
formidad con lo informado por la Dirección General de
Navegacióón, Estado Mayor Central, Asesoría General
e Intendencia General de este Ministerio y con lo con
sultado por la Junta Superior de la Armada, ha tenido
¿t bien disponer que, considerando a la obra de referen
cia comprendida en la regla 3.a de la Real orden de 5
de diciembre de 1922, se conceda el auxilio de dos mil
cuatrocientas cincuenta y cinco pesetas con treinta y
nueve céntimos (2.455,39 pesetas), para la impresión
de quinientos ejamplares de la misma, cuyo crédito de
berá afectar al cap. 13, art. 4.", concepto «Auxilio a au
tores de obras», del vigente presupuesto. 9
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que,
atendiendo a la urgencia del caso y- mayor facilidad y
rapidez para la corrección de pruebas, se autorice al
autor para imprimir su obra en Barcelona, siendo de su
cuenta el mayor gasto que ello represente y sin que
éste haya de ¡modificar el precio de venta.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
10 de septiembre de 1926..
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. -Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Don Rafael Ibáñez y Yanguas, Capitán de Corbeta del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que habiendo extraviado su libreta de
inscripción marítima el in,dividuo Angel Otero Salime
rón y nombramiento de patrón ,de pesca, se declaran
nulos los documentos extraviados.
Cádiz, a 4 .de septiembre de 1926.---E1 Juez instruc
tor, Rafael Ibáñez. El Secretario, Lucas López.
o
Don Rafael Ibáñez y Yanguas, Capitán .de Corbeta del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber: Que habiendo extraviado su libreta de
inscripción marítima Rafael Arnay Martín, por el pre
sente se declara nulo el documento extraviado.
Cádiz, a 4 de septiembre de 1926.—El Juez instruc
tor, Rafael Ibáñez.—El Secretario, Lucas /López.
o
Don Rafael Ibáñez y Yanguas, Capitán de. Corbeta de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cádiz,
Hago saber: Que habiendo extraviado su libra4a de
inscripción José Miguel Gil Catalin, se declara nulo
el documeno extraviado.
Cádiz, a 4 de septiembre de 1926.---E1 Juez instruc
tor, Rafael Ibáñez.----El Secretario, Lucas !López.
o
-
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pase
a segunda situación del servicio activo al soldado que
fué de Infantería de Marina Antonio Ríos Pérez, de
claro nulo y sin valor alguno el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él.
Barcelona, 9 de septiembre de 1926. El Juez ins
tructor, Antonio Barberá,
